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ЗЕЛЕНА ЕКОНОМІКА – ПОРЯТУНОК ЛЮДСТВА 
GREEN ECONOMY – SAVING HUMANS 
 
Сьогодні для існування людства потрібні така кількість ресурсів, яка виходить за межі 
можливостей нашої планети. В останню чверть століття спостерігалося зростання світового 
ВВП в 4 рази, але економічне зростання досягається головним чином за рахунок витрати 
природних ресурсів. Якщо наші вимоги до природних ресурсів й далі продовжать зростати в 
такому темпі як зараз, то в 2030 році для підтримки життя людства знадобиться еквівалент 
двох нинішніх планет, а в 2050 року – 2,8 планети. 
У 2008 році у відповідь на фінансову та економічну кризу Екологічна Програма ООН 
(ЮНЕП) оголосила перехід до Зеленої економіки, яка повинна сприяти відновленню світової 
економіки і збільшенню зайнятості населення, одночасно прискоренню боротьби зі зміною 
клімату, деградацією навколишнього середовища та бідністю. ЮНЕП закликає звернути 
максимальну увагу на п’ять найважливіших напрямків: 
- енергоефективність будівництва; 
- перехід до поновлюваних джерел енергії, включаючи енергію вітру, сонця, 
геотермальну та біомасу; 
- сталий розвиток транспорту; 
- екологічна інфраструктура планети, у тому числі прісних вод, лісів, ґрунтів і 
коралових рифів; 
-  розвиток сталого сільського господарства, у тому числі органічного виробництва 
[1]. 
Окремі статистичні дані розвитку екологічної економіки надає ЄС. Найбільше 
зростання експорту екологічних товарів та послуг у 2016р. зафіксоване у Фінляндії – 15% та 
Данії – 11% загальної вартості експорту в масштабах усієї економіки (діаграма “Експорт 
екологічних товарів у країнах ЄС у 2016 р.”). Фінляндія експортує велику кількість виробів з 
деревини та паперу, а Данія – обладнання для виробництва енергії з ВДЕ. 
“Зелена” економіка поширилася на компанії різних розмірів, характеру та 
географічного діапазону. Виявлено, що приблизно 3 000 компаній зазнали впливу “зеленої” 
економіки: їх кількість зросла приблизно на 20% з 2009р., на які припадає 30% світової 
ринкової вартості. Компаніями “зеленої” економіки, чия чимала частина доходів походить 
від “зеленого” бізнесу, є Tesla, Waste Management Inc, Microsoft, Siemens та ряд інших          
[2, с. 32]. 
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Україна залишається однією з найбільш енергоємних країн Європи. У 2010 р. 
енергетична ємність української економіки складала 0,47 toe, у той час коли середнє 
значення для країн ОЕСР складає 0,15 toe. В Україні викопні види палива залишаються 
основним джерелом енергії, які найбільше забруднюють повітря. 
Оцінювати перехід до зеленої економіки можна за кількома показниками, які умовно 
можна поділити на такі групи: 
- економічні показники: частка інвестицій або виробництва та зайнятості в секторах, 
які відповідають «сталим» стандартам як, наприклад, «зелений» ВВП; 
- екологічні: ефективність використання ресурсів, інтенсивність забруднення на 
галузевому чи світовому рівнях, наприклад, використання енергії (відносно ВВП) або 
використання води (відносно ВВП); 
- сукупні показники прогресу та благополуччя. 
ЮНЕП та інші міжнародні організації, які підтримали ініціативу, пропонують 
інвестувати до 2% світового ВВП (що складає близько 1,3 трильйона дол. на рік) в 
екологізацію економіки [1]. 
Всеукраїнська громадська організація «Жива планета» системно упроваджує заходи, 
спрямовані на пропагування моделі та упровадження інструментів «зеленої» економіки до 
системи управління на державному рівні. 
Модель "зеленої економіки" передбачає гармонійне поєднання економічних потреб 
суспільства з потребою постійного відновлення і збереження довкілля. За висновками 
Всесвітнього фонду охорони природи вже зараз вимоги людини щодо ресурсів перевищують 
можливості Землі на 50 %. 
В Україні з відсталими технологіями ця проблема є особливо гострою. Якщо ж нічого 
не змінювати у способах господарювання, тоді вже до 2050 року населенню знадобиться 
ресурси майже трьох таких країн, як Україна, а всій планеті ресурси майже трьох таких 
планет, як Земля [3]. 
Для переходу до «зеленої» економіки буде потрібно налагодження більш тісної 
співпраці між країнами і в межах країн, оскільки заходи політики, в тому числі ринкові 
інструменти, сприяють досягненню більш високих результатів лише в тому випадку, якщо 
вони здійснюються на чітко визначеній, передбачуваній і скоординованій основі.  
Саме «зелена економіка» може стати джерелом розвитку України.  
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